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PT.Sinarco Resources adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pertambangan yang berfokus pada bidang Zircon.  
Tujuan penelitian adalah mampu mengembangkan system informasi berbasiskan web  
yang sesuai dengan strategi perusahaan sehingga dapat menjadi akses informasi produk 
perusahaan bagi konsumen  
Metode penelitian terbagi tiga yaitu metode pengumpulan data, metode analisis dan 
metode perancangan. Metode analisis dilakukan dengan peramalan trend penjualan dan 
biaya iklan serta project kelayakan investasi e-marketing dan metode perancangan 
menggunakan the Seven Stages of Internet dan menggunakan pendekatan Lars  
Mathiassen et al yang terdiri dari Rich Picture, Navigation Diagram, User Interface, 
Class Diagram, dan Use Case Diagram. 
Hasil yang dicapai adalah efisiensi biaya iklan melalui perancangan e-marketingsebagai 
media yang dapat menyampaikan informasi pemasaran PT.Sinarco Resources dan 
bermanfaat untuk meningkatkan daya saing PT.Sinarco Resources  
Perancangan e-marketing pada PT.Sinarco Resources dapat memberikan informasi 
secara cepat, dan up-to-date, mempermudah dan meningkatkan sistem pemasaran serta 
memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat  
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